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A Qualidadc de Vida tem merecido urn interesse 
crcsccntc nos ultimos anos no ambito da investigac;:ao 
em Cicncias da Saude e e hojc reconhecida como urn 
importante parametro de avaliac;:ao nas Doenc;:as 
cr6nicas. 
Qualidade de Vida e um conceito multidimensional 
de bem estar fisico, mental e social, tal como percebido 
por cada individuo ou grupo de individuos... envolven-
do fundamentalmente conceitos de vida como saude, 
trabalho, familia, estado emocional ... Trata-se assim de 
urn conccito Jato, que inclui entre outras dimensoes a 
Saude. Definida como tal, e Un.ica e individualizada, e 
por isso, apenas tradutora da percepc;:ao de urn s6 
individuo. A sua avaliacrao permite compara96es intra-
-individuo. nom dado momento ou num periodo de 
tempo. Confunde-se correntemente com outros concei-
tos, tais como - Estado de Saude, Saude Perceptual, 
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Qualidade de Vida relacionada com a Saude, Estado 
Funcional e Emocional, percepcrao de Sintomas e 
representacrao das Preferencias subjectivas individuais. 
lmporta clari ficar que a Qualidade de Vida relacionada 
com a Saude, ou Estado de Saude, representa para urn 
individual~. o impacto na vida do dia-a-dia, da doencra 
e seu tratamento, fun9ao do seu/s nivel de actividade 
fisica e ocupacional, estado psicol6gico, interacc;:ao 
social e capacidade de sensa9ao somatica. Aqui 
poderemos ja considerar urn impacto comum da 
doenc;:a, num grupo de individuoslpopulayao, ou 
ganhos em saude ap6s uma determinada interven9ao 
terapeutica. 
Em patologia respirat6ria cr6nica, avaJiar a Quali-
dade de Vida relacionada com a Saude, implica 
recorrer a questionarios metodol6gica e conceptual-
mente desenhados para tal, uns ditos "especificos" 
(avaliac;:ao do impacto da Doen9a em causa), por 
oposic;:ao, aos denominados questionarios genericos de 
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Saudc. Qualquer que seja a op9ao, devem estar adapta-
dos culturalmentc, validados para adultos/crian9a-ado-
lcsccntcs, c estandardizados, permitindo assim compa-
racoes entre individuos ou grupos, particularmente na 
rcsposta a urn tratamento instituido (avaliacao e 
comparacao do que e a minima diferenc;a clinicamentc 
signiticativa). Detectam assim altcracoes na saude c 
bern cstar expressando-as em score numericos. Pelas 
suas propriedades descriminativas, identificam niveis 
distintos de doenr;:a entre grupos de doentes e, pequc-
nas alteracoes de saude mesmo em doenc;a de gravida-
de ligeira. Avaliam o impacto da pro~:.:·essao natural da 
doenca e podem predizer futuras altcrar;:oes na saude 
ou na necessidade em cuidados dr saude. Contextuali-
zando a doenc;a respirat6ria cr6nica numa perspectiva 
multidimensional, torna-se evidente a importancia de 
avaliar a Qualidade de Vida como complemento dos 
parametros classicos da sua abordagem e tratamento. 
Foi em 1994, proposta da Comissao de Trabalho de 
Reabilitacao Respirat6ria, incluir a "Qualidade de 
Vida" na avaliayao da incapacidade por doenca 
respirat6ria cr6nica. Neste sentido, foram apontados 
do is qucstiomlrios - The St George's Hospital Respira-
tOI:v Questionnaire de P.W. Jones - especifico para 
Asma, Bronquite Cr6nica e Enfisema e o Nottingham 
Health Profile de Hunt - como escala generica de 
saude, e complemento do questionario especifico de 
P.W. Jones, nas restantes patologias. 
Entretanto, surgem outros questionarios, hoje 
largamente difundidos na pratica clinica. De mencionar 
pelos inumeros estudos ondc tern sido aplicados, a 
questionario especifico - Asthma Quality of Life 
Questionnaire de E. Juniper, e como avaliac;ao generi-
ca de saude - o SF-36 Questionnaire de N.E.M. C. 
Hospitals. 
No ambito dos questionarios especificos de doen9a 
respirat6ria, os resultados de trabalhos realizados e 
publicados, apontam no sentido da utilizacao prefen!n-
cial do "StGeorge's Hospital Respiratory Questionnai-
re" e do "Chronic Respiratory Questionnaire " 
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(Guyatt), na Bronquite Cr6nica e Enfisema, e do 
"Asthma Quality of Life Questionnaire" e "St Geor-
ge's Hospital Respiratory Questionnaire", na As rna 
Bronquica. 
Todos estes questionarios tern de alguma forma 
sido utilizados entre n6s, importando realc;:ar de novo 
a necessidade da sua previa adaptar;:ao cultural e 
validac;:ao. Ressalvada esta normativa, disp6mos para 
aplicac;ao: 
- Questionario de Qualidade de Vida na Asma 
(E. Juniper) - Yersao Portuguesa -Centro de 
Estudos e lnvestigacao em Saude (CEIS) -
Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra. 
- PerfLI de Satide Nottingham (Hunt) - Versao 
Portuguesa- Centro de Estudos e lnvestigac;ao 
em Saude (CElS)- Faculdadc de Economja da 
Universidade de Coimbra. 
- Questionario de Estado de Sa tide (SF -36) 
(N.E.M.C.Hospitals) - Yersao Portuguesa-
Centro de Estudos e lnvcstigayao em Saude 
(CEIS)- Faculdade de Economia da Universi-
dade de Coimbra. 
- Questionario Respiratorio Cronico (G.H.Gu-
yatt) - Versao Portuguesa em fase ftnal de 
validayao - Centro de Estudos e Investigayao 
em Saude (CEIS)- Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra. 
0 "StGeorge's Hospital Respi~atory Question-
naire", encontra-se entre nos em fase de adaptayao 
cultural. Foram ja estabelecidos os contactos com o 
scu autor, no sentido da sua valida9ao na lingua 
Portuguesa, para urn estudo de caracter nacional e 
multicentrico em doentes com Bronquite Cr6nica, 
Enfisema e Asma, a ser efectuado no ambito da 
Comissao de TrabaJho de Reabilita9ao Respirat6ria da 
Sociedade e com o apoio do Centro de Estudos e 
lnvestigar;:ao em Saude (CEIS), da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coirnbra. 
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